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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN  
Ingin memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat khususnya target market 
untuk tampil cantik dan percaya diri dengan desain dan visual yang simpel dan 
interaktif sehingga mempermudah target market untuk memahami isi buku. 
METODE PENELITIAN 
Melalui penelitian pustaka, metode wawancara dengan pihak yang bersangkutan, 
serta metode analisis data melalui media internet dan media cetak. 
HASIL YANG DICAPAI 
Perancangan komunikasi visual baru untuk buku The Beauty of You sesuai dengan 
tema dan konsep buku The Beauty of You dan menampilkan karakteristik tersendiri 
diantara buku lain pesaingnya. 
SIMPULAN 
Dalam menemukan perancangan komunikasi visual baru untuk buku The Beauty of 
You 
Ini tidaklah mudah. Dibutuhkan riset dan pemahaman yang baik dari isi buku ini 
sendiri, visi misi penulis untuk menampilkan buku tips dan trik kecantikan sehingga 
terbentuk konsep dan visual yang sesuai untuk buku ini. 
 
Kata Kunci: 
Remaja sampai dewasa muda, Penampilan, dan Kecantikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
